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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Analisa dan Perancangan Sistem Kerja
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3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKK
6. Jenis Kompetensi : Keilmuan dan Keterampilan
7. Alokasi waktu total : 100 menit/ pertemuan
B. Unsur-unsur silabus
















1. Latar Belakang dan
Sejarah
Perkembangannya
2. Pengertian dan Ruang
Lingkup Teknik Tata Cara
Kerja
















dan jenis peta kerja
1. Pendahuluan

























1. Peta Proses Operasi













konsep peta pekerja &
mesin serta peta tangan
kiri & kanan
1. Peta Pekerja dan Mesin




















2. Beberapa segi mengenai
faktor-faktor diri
3. Beberapa segi mengenai
faktor-faktor sosial dan
keorganisasian









































































































































5. Pengamatan Secara Acak
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